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ベンツの霊柩車と白亜の社屋が印象的な
公壽中西殯儀のパンフレット
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東華義荘内の荘房。この中で棺は故郷へ還る日を待つ
東華義荘近くの墓地造営業者の看板 
「回郷・出國」に注目
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　運棺とは、「入土為安」（故郷の土に還る）との願いを実現させるために旧中国以来行われ
てきた風習。異郷で亡くなった者の遺体を棺に納め故郷に運んで埋葬すること。移送の便や
経費、さらに衛生問題などから遺骨の状態にして運ぶこともあったが、遺体のまま運んだ例
も報告されている。運棺専門業者もみられた。広東から香港を経由して多くの華僑が海外に
進出した19世紀半ば以降、海外各地からの運棺も行われるようになった。
　広東からアメリカ西海岸に移住した祖父以来の一族の事跡を追ったドキュメントの『チャ
イナタウンの女』（デニス・チョン著、山田耕介訳、文春文庫、1998年）に、「遺骨でなら墓か
ら掘り出して洗浄され、箱につめられて祖国への最後の旅に出ることになる。だが、通常七
年ごとの遺骨積み出しに経費を負担していた華人社会でさえ大恐慌の間に積み出しを中止し
た」とあるのが、通常は海外各地の同郷会館などのネットワークを経由して香港に運ばれ、
香港最大の中華系慈善団体である東華三院（前身は1851年創立の広福義祠）が経営する東
華義荘を経由してそれぞれの故郷に運ばれ埋葬された。運棺ネットワークについては上図を
参照のこと。
　「大恐慌の間に」とあるように、国際情勢や日中戦争、国共内戦、文化大革命などの中国
国内事情により、香港から故郷への移送が不可能になったことで、東華義荘に置き留められ
るようになった。それゆえ東華義荘は「死者ホテル」の異名を持つ。1960年には棺（670
基）、遺骨（8086柱）、遺灰（116柱）の総計で１万近い死者が故郷への道を絶たれたまま東
華義荘に置かれた。その後、香港の墓地に埋葬されるなど整理が進んでいる。
香港
図１　運棺ネットワーク──積み出し港から香港へ
出所：図１・２ともに葉漢明編著『［東華三院檔案資料彙編系列之三］東華義荘與寰
球慈善網絡──檔案文献資料的印證與啓示』三聯書店（香港）有限公司、2009年
図２　運棺ネットワーク
　　　──香港から故郷の埋葬地へ
香港
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漆塗りに金彩を施した豪華な棺
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漆塗りに金彩を施した豪華な棺
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寿衣のセット
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あの世に送られる紙紮の実物大のベンツ
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住宅に迫る墓地──東華義荘
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